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ELECCIONS 
Albania 
Els vots rurals mantenen als comunistes al poder 
dos m i h a  d'aibanaaoe cwte- perior al 96%. El Partit Democt.Btk üm quetel 1985vadempuWmla 
ven comocab a k a  u m ,  en iea pri- sembleva el gran favorit en els pron&+ figura d ' E m  Hoxha i ee va fer c9lw: 
fmrm eiecdom multipert- a tia, per& el Partit del Treball encara del FBghn rlban(k Ramiz Alia els awn- 
Aibank en els d a m  wbmtwuh diopoea d'una gran influbcia a  lee zck tdxmem a'hsn acd tm,  aahw en 
a n y s . E l P a r ü t d d T ~ ~ ( &  twmrurais,onhiviumésdelameitat e b d a m n , ~ . E l ~ h m u n i a t a  
tendlkrdroomunh)hao8tatdguan- delapobiadó.Defet,tansolsalee hrentratenunafaamdedammpab 
yador de be akccha gmmde en grana ciutats albaneses era assegurat ci6 que sembia impuable, m t m  d 
acotwegulr 162 acme dola 2SQmom d'una r n m  dara el vot anticomunis- pudi1 d'una guerra civü ee fa real dia a 
bmqueformsndParfamentun6896 ta.Lacburedddxenque160deia250 d ¡ a . S e m b l a o b e w a r ~ u r ~  
deia vak. El Partit Democ&tic ha ven- &om parlamentaris ee disputen a lee de les postures cmmmhxw dina el 
q u t a l e r ~ c i u h t 8 ~ p a í 6 , i  t o n e r r r w a t s , i e i ~ t x m u k t s ~ ~  partitcomunieta,dqmaenadubteno 
arnbun2S%~vobhaacomeguit asermésomenybMdrraqwetars- conMbuinPalañexibiiitzad6depoatu- 
6 6 ~ . E l p a r M d e l a m h r o r k g r e  lac~.CopoelddnoCudiqmatde n # l & i s d o s p a r t i t s ~ . U p m  
gaéslatemfofqapdftlcrnimén ~ m a t d a i p e r a ~ ~ e r e n -  piRarnizAiiahaperdutelaeusrcda 
a m b q u r t n , ~ l d P a r t # ~ C  migdelapo#crdbrgrbh,quohaque lacapW,TimkDin6dPart#ddtre 
c&soimentn'hatnrtun.Elsescons dat deecannectadadeismoviments b a i i e l ~ m é 8 d u r ~ ~ f r P  
~ , a q w l b e n d s q u a l s c a p c a n -  popularsaleegmr#,c~,idpattit turadeiadtuadóacW,nnntreal 
düathaobüngutlamrJarlrShaiíande comun is tehapogu t~unama= carrwlapresbi6populupotwwlona 
_ ~ ~ m u n a e e g o n a v o l t s  j o r i a & s o l u t a ~ e n d a w  mentaipewabproper8esckvsniments 
Laputiciprdd~haeo!atsu- N&. albanesos. 
- -- =PAL 
Cap partit ha aconseguit la majoria absoluta 
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etPnn&~IConq(kh~dpuIit d d ~ ~ o l n o u g # u w n a m b  v a n m g i m w u n a ~ p r o p e r a  
n d r v o Y a ~ ~ ~ r l N b  u n a e 8 c a s 8 a ~ i m b u t r a ~  al709QdeI'eledont,vanportydflm 
pü,mJ#mé6c#acllbk(kdbsrt d ó c o m ~ k n t o r t r .  aleahaw primer minktm ühattad a 
r l b b # m ~ d r , ~ ~ n l d ~ ~ m h i m  ~ a b c d m a , d w h m -  m m m ~ a * k d b , / a q m v r ~ m  
~ q w ~ ~ ~ i a ~  mictbdemcr&ticsentmbdoeany8, d u e u ~ a i a c e p l t r l e n I h v # d d ~  
rt. ab oqilll, Illmndu. duw krc culminen un procés d'apwtm demo- didat comunim. A Keknandu, gwb, 
~ & ~ h f r a c d a w C h e n d  c r & l c a q u e v a ~ I ' a n y p a s r e t ,  d e l 8 c i n c ~ v a n ~ a l  
qwnle6proteete6alcarrervanportar principelpnltttcomunirrta 
d rei Bireu~Jra la renrlnda deia EMUS, Caugmení espaciacular a la oapitrl 
- .  tkw &ahom, paden, abduts. El rei del8 comunW de Madan ühnM rn 
va eacoliir Prased Bhattarai, pmakhnt podria expkar com a movhemt de 
~mrSaJIrkduta,cnlMm4elec- nirrbed'ungavemde~endqual ladiotadwe&drete8,quevaWpre 
qmh wtaven commcab hi figuraven tant antics dirigenEs de la hiMbs sia parli18 poUtks íim que km vk 
u~@tnibm~do dutedlw del Nepal. dictadura, com llders comunistes. lentesplutmbedel 'any~van* 
t b ~ ~ & q u e e l ~  Els recmitats de be elaxbm, que canviar eh eedevmifnents. 
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